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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pelaksanaan praktek lapangan perawatan keluarga oleh siswa kelas 
3 SPK Depkes Jambi di Kelurahan Solok Sipin Kotamadya Jambi tahun 
1995/1996. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan 
secara Cross Sectional dengan metode survei. 
Yang menjadi sampel pada penelitian adalah siswa kelas 3 SPK Depkes 
Jambi th ajaran 1995-1996, sebanyak 41 orang terdiri dari 32 orang wanita 
serta 9 orang laki-laki. 
Dari analisa didapatkan hasil sebagai berikut: 
Ada hubungan antara sikap siswa dengan pelaksanaan praktek lapangan 
perawatan keluarga, serta Guru Pembimbing dengan pelaksanaan praktek 
perawatan keluarga. 
Sikap terhadap praktek lapangan sebagian besr responden (68,29%) 
bersikap sangat baik dan 31,71% bersikap baik. 
Penilaian responden terhadap guru pembimbing adalah, sebagian besar 
63,41% guru pembimbing memberi bimbingan dengan kategori memuaskan, 
serta 36,59% kurang memuaskan. 
Dari pelaksanaan praktek lapangan perawatan keluarga, sebagian besar 
responden (65,85%) melaksanakan kegiatannya dengan kategori baik, serta 
34,15% tidak baik. 
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